由家族史所见之传统向现代的转变——以厦门白氏家族的发展为例 by 余丰




















据! 白氏尚贤堂家 谱# +!,记 载%白 氏 入 闽 始 祖 为 白

















溪%居福海后林& - 后, 华泉迁居于南安二十八都黄岑%
而温泉公终不欲远离梓里而弃父母坟茔也%乃徙宅于华







六年丁卯) /’"01$’#)+ %, 葬在厦门风动花园%内附祖妣







庆 二 十 二 年 丁 丑 % 卒 于 道 光 二 十 七 年 丁 未 ) $’$)1
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$%&’$ %& 葬在厦门外清保小石泉山麓’ 因光明公渡台湾
经营%归而寻之%沧海桑田%更认不出%殊为憾事也’ ( 十
六世光明%号烛明%生于道光十六年丙申%卒于光绪十一






单传’ & 生于清同治三年甲子% 卒于光绪十九年癸已
) (%#&*(%,)$ %葬在厦门潘宅乡%**娶李氏讳珠凤%号
如意%谥慈俭’南安莲河郭任乡李千公长女也’生于清咸
丰十一年辛酉) (%#($ %卒于民国四年乙卯’ ( 至十八世
祖& 讳贵琳%字嘉祥%号锡璜( %知德公之长子%即修谱的
嘉祥本人%生于光绪十三年丁亥) (%%’$ %娶张氏%& 讳昭
治%号晓理%厦门曾厝埯张宽裕公之长女也’ 生于光绪十


















































嘉祥认为% 学业与工艺 & 实为人生生活竞存之要
素( %由于嘉祥曾就读于上海铁路学堂工程科%他尤其强
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帮助母亲敷纸箔壹帼$ %李氏肩挑养育三个子女的任务&
后又教育两位儿媳&临终前’ 所有家谱皆由妣( 珠凤) 口
述% $ 一般而言&作为一家香火传递*维持家族精神纽带
的家谱&多为家族男性所书写与专属% 而白氏家谱因特









堂家谱# 可谓一大突破%不仅少有一般谱牒+ 娶某氏, 之
类的简单记载&更有不少家族女性传记&如! 十七世祖妣





























饶有意味的是&嘉祥在1 弃木偶, 的同时也1 重家
谱, & 在祖先忌辰时仍结集亲族进行纪念% 家谱规定&
1 庙龛只挂血统系表&族众生婚大谱&劳绩记录等书类之
物% 庙堂大厅布置如讲厅&然或议会体式&绝不可设立木












































认为 1 过于苛求不免督责太甚& 反使为人子者恐惧不
前, &因而强调父严母慈&合乎中庸之道% 典型的例子如
!"















中% 嗣因九一八变起$) 妣* 始佯言得疾$召昭生返% 越
年$昭生又得转学香港拔萃高中第五级’ %
至于嘉祥的亲家陈文良$同为在菲侨商$二人& 交莫
逆’ $其女& 娉婷$素娴礼教$曾受高中教育%’ 两家联姻$
不仅经济地位相当$且子女均受过新式教育$这也是联
姻的原因之一% 白氏族谱虽未言明其媳妇陈掌珠的就读
学校$但相信也是当时厦门社会开化风气及其父海外经
商的经济条件所造就的%
三(结论
从$*世纪初至!+世纪$ 正是厦门整个城市由古及
今$由传统走向现代发展的关键时期% 白氏移居厦门之
初$正是受到清朝限制$厦门对台对渡优势减弱之时+而
后$嘉庆二十二年) $%$(* $清朝禁止内地茶叶从厦门出
口% 即便在这种对外及对台贸易式微的情况下$白氏仍
努力经营$至台经商% 厦门开埠后$白氏更逐步向更远的
菲律宾发展% 时值厦门进行城市规划(实行各项公共事
业建设之时% 至民国初年$其子已在菲律宾继承经商事
业$厦门的近代工业也有所发展% 嘉祥晚年归向了基督
信仰$叶落归根$回厦之时已是经济繁荣的!+世纪的,+
年代%
白氏家族的发展经历$可以说也是明末清初闽南家
族由传统家庭向近现代家庭过渡的一个案例% 白氏经商
传统从-*世纪初的兴起发展到-*世纪末的海外拓展和!+
世纪的承继+其家中数代女性均能独当一面$在家中具有
举足轻重的地位+家族信仰由初期的佛教.民间信仰改信
耶稣基督而又儒耶并重+由十八世起就重视后代教育$对
子女严加督责+从十九世纪初至台湾经商$以后又拓展至
菲律宾$这一切都显示了厦门新兴家族的发展趋势%在!+
世纪上半叶的厦门地区$ 孕育着诸多一如白氏这样的家
族$我们可以在林语堂(周之德(周寿卿兄弟等家族中看
到类似的家族整体性信仰(行业等转变的过程%
我们看到$在世纪之初政权交替(国家政体大幅转
型之时$厦门港口经济得以迅速发展$这一时期社会思
潮传播更新(群众运动风起云涌$这些家族都如白氏一
般参与了整个社会的进程$见证了整个厦门的发展% 从
迁移路线上看$他们从内地迁移而来$其中有些许反复$
但总的趋势是由内地逐渐转向了沿海$ 更向海外发展+
从生计上而言$ 他们从传统的耕读生活转向了商业贸
易$尤其偏重海外贸易+从教育方面$其主要家庭成员在
近代以后大都接受了新式学校教育+ 从精神领域看$近
代以来$他们或多或少地接受了西方文化及社会开化风
气的影响$一些人甚至还转变了信仰$但在基本层面仍
秉承了中国儒家传统文化% 可以说$他们是承先启后$继
往开来的一代人$不仅有着中国人对传统文化习俗的承
继$也顺应时代需要从故土走向异乡$由耕读转向经济$
由内陆转向海洋%
就这一意义上说$白氏一门的发展$从一个侧面反
映了自明清以来$闽南社会的家族由传统形态向近现代
转型的过程$这在当地社会经济及文化发展史上是具有
典型意义的%
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